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Krioglobulinemija u paraneoplastičnom sindromu 
- prikaz bolesnika
Cryoglobulinemia in paraneoplastic syndrome 
- a case report
Prikazujemo 75-godišnjeg bolesnika koji je liječen u našoj 
Klinici zbog naglo nastale cijanoze i nekroze distalne fa-
lange 2. i 4. prsta lijeve šake. Učinjenom opsežnom obra-
dom nađena je krioglobulinemija tipa II. Od 2001. godi-
ne bolesnika je liječio hematolog zbog Non-Hodgkin lim-
foma želuca (MALT). Redovito je godišnje praćen endo-
skopski, bez recidiva limfoma. Od 2002. godine kontro-
lira se u našoj imunološkoj ambulanti zbog Sjögrenovog 
sindroma. U svibnju 2012. bolesnik je primljen u našu 
Kliniku zbog izrazite akrocijanoze 2. i 4. prsta lijeve šake, 
uz jake bolove, prethodno od kirurga isključenog akut-
nog tromboembolijskog zbivanja. Nekoliko dana ranije 
javile su se purpurozne promjene po nogama. Učinjena 
je opsežna obrada radi otkrivanja paraneoplastičkog pro-
cesa, isključen je recidiv limfoma želuca. Nađen je povi-
šen PSA, uz uredne ostale tumorske biljege, zbog čega je 
konzultiran urolog, preporučeno je antibiotsko liječenje i 
kontrola PSA. Uz antiagregacijsko i kortikosteroidno lije-
čenje došlo je do kliničkog poboljšanja, ali su perzistirale 
nekrotične promjene distalnih falangi zahvaćenih prstiju 
šaka. Imunološkom obradom nađeni su krioglobulini tip 
II, uz snižen komplement, te uredne ostale nalaze (ANCA, 
ANF, ADNA, ENA screen). U ambulantnim kontrolama 
bez promjene, pratio se povišen PSA zbog čega je u ko-
lovozu 2012. učinjena biopsija prostate, te je nađen slabo 
diferencirani adenokarcinom prostate i započeto liječenje 
antiandrogenom. U studenom 2012. učinjena je amputa-
cija suhih nekrotičnih distalnih falangi 2. i 4. prsta lijeve 
šake. Bolesnik je ponovno primljen na naš Odjel u ožujku 
2013. godine zbog opće slabosti, gubitka apetita, te artral-
gija. Učinjena je kontrolna ezofagogastroduodenoskopija 
i biopsija promjene sluznice želuca, u PHD nalazu otkri-
ven je adenokarcinom želuca. U svibnju 2013. obrađen je 
u Zavodu za gastroenterologiju naše Klinike, nisu nađe-
ne tumorske presadnice, te je bolesnik premješten u Kli-
niku za kirurgiju radi daljnjeg liječenja.
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